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Проблема демократизации украинского общества является неотъемлемой 
частью исследования политического участия граждан, поскольку именно 
масштабы участия, его формы и эффективность являются определяющими 
факторами демократичности политического режима каждой страны.  
В условиях современного общества его информатизация является важным 
условием демократизации. Демократизация общества заключается в поиске 
баланса социальных интересов не только на уровне социальных групп и слоев, 
но и многообразных индивидуальных, личностных интересов. При всем своем 
несовершенстве и хрупкости, демократические принципы и правила 
человеческого взаимодействия и общежития стали вершиной социального 
творчества гражданского общества, наиболее привлекательной формой 
социальной жизни. 
Для дальнейшей демократизации украинского общества необходим 
свободный доступ к информации, что обеспечит соответствующую свободу 
принятия решений. Все это может предоставить информатизация, которая через 
развитие информационных технологий обеспечивает более широкий доступ к 
информации, что, в свою очередь, расширяет возможности использования и 
развития социально-значимых коммуникаций в обществе. В этом плане 
информатизация выступает необходимым условием развития процессов 
демократизации. В свою очередь, развитие процесса информатизации возможно 
лишь при свободном обмене информацией в условиях ее открытости и 
доступности для всех членов общества, то есть в условиях демократического 
общества. 
На сегодняшний день большая часть населения Украины не видит в 
Интернете возможности взаимодействия с органами политической власти. 
Несмотря на низкий процент взаимодействия населения с органами власти, 
общество осознаёт важность и ценность Интернета. Лишь малая часть 
украинского общества осознаёт возможности, которые даёт Интернет для 
влияния на политические решения.  
Настоящим препятствием для построения электронной демократии могут 
быть проблемы, лежащие не в технологической, а в социально-
мировоззренческой плоскости. Большую роль здесь играют исторические 
особенности формирования украинского социума, для которого характерны 
глубоко укоренившиеся автократические традиции. Отсюда необходимость 
глубокого изучения украинского общества во всём его своеобразии, с учётом 
исторически сложившихся традиций, политической культуры. 
